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VI CONGRES DE LA 
CONFEDERACIÓ D'STEs 
Platja d ' A r o (G i rona ) 
Biel Caldentey Ramos 
E ls proppassats dies 7,8,9 i 10 de de sembre de 1995 s'ha fet a Platja d'Aro (Girona) el VI Congrés de la 
Confederació d'STEs. 
La representació de l'STEI (18 perso-
nes) formava part dels quasi 200 delegats i 
delegades de tot l'Estat espanyol. 
Les ponències debatudes i aprovades 
foren les de Política Educativa, Acció Sin-
dical i Model Sindical. 
A la ponència de Política Educativa 
vàrem fer una defensa i reactualització con-
ceptual del model d'escola pública i al ser-
vei dels pobles que conformen l'Estat es-
panyol; ens reafirmàrem en el nostre rebuig 
a lleis privatitzadores i jerarquitzadores com 
la LOPEG i a les polítiques neoliberals de 
reducció de les despeses socials (educació, 
sanitat, etc.) 
La Confederació d'STEs considera fo-
namental l'impuls als moviments de reno-
vació pedagògica per enfortir les alternati-
ves educatives progressistes a l'ensenya-
ment. 
A la ponència à!Acció Sindical'la Con-
federació d'STEs va dissenyar l'estratègia 
per fer front a les polítiques educatives 
privatitzadores (LOPEG) i a la manca real 
de voluntat negociadora en l'aplicació de 
la LOGSE (Mapa Escolar, Plantilles tipus 
de Primària i Secundària...) per part del 
MEC i altres administracions educatives. 
Establirem les eixos fonamentals de la 
nostra actuació als diferents sectors de l'en-
senyament (Primària/Secundària/Privada/ 
Universitat/Personal laboral...) 
La Confederació d'STEs lluitarà pel 
pacifisme, l'ecologisme, el feminisme, la 
solidaritat entre els pobles, i contra el ra-
cisme, la xenofòbia i tot tipus de discrimi-
nació. Entre d'altres resolucions, aprovàrem 
la que denuncia la repressió dels drets na-
cionals de la població de Timor Oriental per 
part del govern d'Indonèsia, així com tam-
bé la que exigeix al govern de l'Estat espa-
nyol un compromís més ferm amb el poble 
saharauí en lluita pel seu alliberament na-
cional. 
També es va aprovar una resolució so-
bre el dret de la comunitat educativa de cada 
centre a decidir democràticament sobre el 
propi model de jornada escolar. 
A la ponència de Model Sindical es va 
aprofundir en el caràcter assembleari, au-
tònom i sobirà dels nostres sindicats confe-
derats. Propugmàrem l'enfortiment dels 
nostres òrgans confederals (Secretariat, Ple-
nari i Comissió Tècnica) així com l'aposta 
per obrir el nostre model sindical a la resta 
de treballadors i treballadores d'altres sec-
tors laborals, i també per afavorir els con-
tactes amb altres organitzacions sindicals 
afins. 
Han estat dies de treball i confrater-
nització confederal. 
L'STEI felicita els organitzadors del 
Sindicat de Girona pel seu treball i dedica-
ció, així com per la seva efusiva recepció 
de tots els i les congressistes (delegats/des, 
convidats/des). 
Per la nostra part, resaltam la presència 
en el VI Congrés de Carlos Mauricio, pre-
sident de la Federación de Organizaciones 
Magisteriales deCentroamèrica (FOMCA) 
i membre de la Internacional de l'Educa-
ció. Al llarg del congrés comptaren amb la 
presència dels companys i companyes del 
STEE-EILAS (sindicat afí, d'Euskadi). • 
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